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Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk memajukan negeri ini dimulai dari tingkat
SD sampai ke tingkat Universitas. Pendidikan memotivasi untuk lebih baik lagi dalam
segala aspek kehidupan, karena tanpa pendidikan kita dapat terjajah oleh kemajuan yang
terus berkembang. Sesuai dengan perkembangan yang semakin maju kualitas dan
kuantitas media pun terus meningkat salah satunya media elektronik. Media elektronik
adalah alat penyampaian materi atau informasi yang menggunakan bantuan perangkat
elektronika. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada
pengaruh media elektronik terhadap minat belajar siswa di SD Negeri 1 Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media elektronik terhadap minat
belajar siswa di SD Negeri 1 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini
adalah semua siswa kelas IV sampai kelas VI SD Negeri 1 Banda Aceh Tahun Ajaran
2016/2017 yang berjumlah 270 orang dan mengambil sampel dengan menggunakan
pertimbangan tertentu sebanyak 30 orang. Pengumpulan data penelitian ini bersumber
dari pembagian angket.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya pengaruh antara media
elektronik terhadap minat belajar siswa di SD Negeri 1 Banda Aceh, hal ini dapat dilihat
dari nilai koefisien regresi sebesar 0,735. Jadi dapat disimpulkan bahwa para siswa yang menggunakan media
elektronik terdapat pengaruh yang signifikan pada minat belajar siswa terbukti dari
semua variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) sebesar 0,735. Diharapkan
kepada semua siswa hendaknya menyadari pentingnya penggunaan media elektronik
sesuai dengan kebutuhan. Dan diharapkan kepada guru dan orang tua agar dapat
memberi masukan-masukan dan dapat membatasi penggunaan media elektronik sesuai
dengan kebutuhannya.
